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DE DE 
Se suscribe a este p e r i ó d i c o en la R e d a c c i ó n casn de los Srcs . V i u d a é.liijoF du M i fio TI á 9 0 rs . a! a ñ o , bO el semestre y 3 0 e l t r i m e s t r e . L o s anuncios Be i n s e r t a r á n 
, - , . . . i -. á medio rtíal l í n e u pnrd los suscr i lores , y un real l inea para los que no lo sean. • ' 
P A R T E O F I C I A L . 
Del Gobierno do provincia. 
P R E S I D E N C I A D E L ' CONSEJO D E . MINISTROS. 
•-.f>í S.'>.Mi"Ia' R e i n a n t í e s l rá Se-
ñ o r a : (Q . ' !D: 'G. ) y" s ü :aügus ta 
R e a l familia c o n t i n ú a n sin no-
vedad en , su i m p p r l á n l e salud 
en el Rea l sitio de Aranjuez . 
: '¿ N ú m . 2 6 3 . ; 
Q U I N T A S . 
I g n o r á n d o s e 1 e l - paradero 
de! Gerónimo'" Gonzá lez , n a l u -
ral Mle :Veguellina i Me 'Orvigó , ' 
responsable "por la quinta' ' de 
l a ! . reserva1, c ó r r e s p o i i d i e h t e - ^ á 
18 56 i -encargcrlm^y•'párl ic^la^-, 
i r iénle • á 1 los' • s e ñ o r e s .A leaIdesy 
d e s l á c a m > n l o s He^'la ^ G u a r d i a 
civil y d e m á s depen'diehles de 
mi ' .nitoriiliid, procedan á s u 
d e t é n c i o n ; caso de ser ' habido, 
pdnié'n'ilole á d i spos i c ión del 
AlcaMe' del: Ayi ir i lamienlo de 
Vil larejo. L e ó n 7 de J u n i o de 
1 8 5 9 . = G e h a r o A l a s . ' 
:• N ú m . 264. 
D..' Vicente,. .T)iez Canseco, 
natural de esta ciudad: y resi-
dente e n Madrid , de edad de 
cincuenta años , tiene solicitado 
los be.ni'ficios que, concede la 
ley de ,23: de Mayo de 1856 á 
los ¡Mil ic ianos Nacionales del 
R e i n o que en ,1893 dieron 
pruebas: de dec i s ión .y . pa-
triotismo defendiendo con las 
armas al Gobierno constilucior 
n a l . A l efecto expone-.este inte-
resado haberse hallado á las ó r -
denes del Excmo. S r . Genera l 
D . Federico G a s t a ñ o n , como 
Miliciano Nacional, en la acc ión 
del Portillo que tuvo lugar en 
el mes dc¡ Setiembre de 1823 
contra la fuerza .que mandaba 
Cnevülas , en la que sal ió he-
rido; é internada en las m o n -
tañas J a co lumna ,:,qtie .aquel 
mandaba perseguida por.la d i -
visioo de Si lveira, s i g u i ó con la 
pr imera , hasta J a , C o r u ñ a , en 
clase de Miliciano movilizado, 
donde pe'rmánet ió" hasta que 
se ha e f é c t ñ a d ó la cap i tu lac ión 
en- la:'referida ( ¡ iüdád; ' .!i 
Careciendo él éxpi 'd ién le q h é 
se instruye;'del r e j i u i s i t ó , d e la 
decía ración 'déí hallarse. abierto 
por espació de 20 dias el ' j u i -
cio c ó n l r á d i c t o r i ó que d é l e r m i -
na la 'd ispos ic ión sépt ima d é la 
i n s t r u c c i ó n de 2 9 de Mayo d é 
•1856,; 'séí pub'íica "esta ' recia-; 
triácion' e'ii 'ef Bbté l in? ól ic iáí de' 
la provincia á lós' e f e c t ó í de IW 
d i spos i c ión 8.a dé^la-niisma' ihs-
I r ú c c i o h ; ailvir'tién'do "por ' ú l t i -
irioj q ü e ' d i c l i ó interesado soli-; 
cita' abono d e l a ñ o s d é s e r v i c i ó . 
Iieórí 6 de J u u i o : de 1859.=* 
G e n a r o Alas. •'•> "''"•'• }•.:•••-•: •••• 
Se halla vacante la Secreta-
ría del Ayunla in iento .de C u a r 
d ros, . e r i , esta provincia, ,: por 
renuncia d é | "que la. pbtenia, 
dolada en ; l , 300 reales anuales, 
siendo o b l i g a c i ó n - d e r . que ob-
tenga esta plaza estender las 
actas y d e m á s que se. ^dispone 
en el a r t í c u l o 94 de' reglamen-
to publicado; para la ejecución 
de la ley. de 8 de E n e r o de 
1845 sobre o r g a n i z a c i ó n y a tr i -
buciones de lós Ayunlarnienlos, 
d e s e m p e ñ a r , la Secretaría de Ja 
J u n t a pericial encargada (le 
hacer los a m i l l a r á n i i e n l o s de la 
riqueza territorial, formar, ba-
jo la inspección, del Alcalde, los 
estados, relaciones y hacer los 
d e m á s trabajos del servicio p ú -
blico, despachando todos los 
asuntos de su incumbencia y 
siendo responsable de la falta 
de prec i s ión , exactitud y p u n -
tualidad' que se advirtiere. l ió 
. quc ' s e .anuhc ia en este p e r i ó -
d i c o oficial pára^ su p r o v i s i ó n , 
: c ó n . , a r r e g l o ; a l R e a l decreto de' 
¡ 1 9 de 'Óctüb're d é 1853, á c u -
' y ó efecto í l é b e r á n los a sp i ran-
t e s dir igir s i i i solicitudes a l 
i Alcalde del expresado: A y u n t a -
' miento .dentro d e l t é r m i n o de 
un mes, á contar desde la i n -
serc ión del'- p i e s é n t e 'anuncio , 
a c o m p a ñ a d a s de los^ documen--
tos- necesarios. L e ó n SO de ' M a -
: yo de 1 8 5 9 ; = G e n a r o Alas; ' • I ' 
De l a C o m a n d a n c i a G e n e r a l . , 
C A P I T A N Í A G E N E R A L v 
' BB CASTILLA. L \ VIEJA;" , 
_.,..^,-é : : C ircu lar . , 
1 E l Exc i i ip! S'i*. M i n i s t r ó de 
la G u e r r a , con fecha ' 28 d é 
M a j o ú l t imo, ' me dice de Real1 
orden lo siguiente: 
. « E x c i i i o . Sr . : He dado c u e n -
ta á la Reina (Q. D. G . ) de l ina 
c o m u n i c a c i ó n del Capi tán G e -
neral de EstreniadUra, fcelia 
9 de Dir iéml ire ú l t i m o , . e n q ü é 
córí»ulta lá conveniencia de queso' 
conceda u n 'plazo i n i p i o i ó g a -
hlé para 'M» « f e c l ó s d e la Rea l 
ó r d é i i de 10 d é Abril de 1855, 
sobre abono (lél tiempo de cam-
p á ñ á á los Milicianos N á c i o n a - ' 
les, Movilizados y Cuerpos F r a n -
cos. Enterada S. M., y cons i -
derandp alendilile la proposi-
c i ó n del espresado Capitán G e -
ñéral , puesto que en cuatro 
a ñ o s que han trascurrido des-
de la publ icac ión de aquella 
R e a l orden han, tenido tiempo 
de r e c u r r i r con sus reclamacio-
nes los que se considerasen en 
ella comprendidos; se ha serv i -
do s e ñ a l a r al efecto, de c o n -
fonnidad con lo opinado por 
el T r i b u n a l Supremo de G u e r -
r a y M a r i n a en su acuerdo de 
20 del actual el plazo de dos 
meses en la p e n í n s u l a , á c o n -
tar desde el dia en que esta, so -
berana d i spos i c ión se publique 
en la Gaceta, y piros dos meses 
en los dominios de ul tramar con-
: t á n d o l o s igualniehledesde el día-
j e n ' q u é . se publique e ñ cada.uno 
¡ d é l o s mencionados d.oininios.=3 
¡De Real : orden' lo digo á V . E.¡ 
¡para-' s ú int'éligehciai y efectos 
c o r r e s p o n d i e n t e s . » 
• L o traslado á V . S. para 
q u é disponga s ú inserc ión veri 
el Eolel in oficial de la provincia. 
Dios, guarde :á V . S. muchos 
a ñ o s . 'Valladolid 7 de J u n i o d e 
1 8 5 9 . = M a r l i n e z = S r . Gpbérr-
nador Militar de la provincia 
de L e ó n . •.•.'. : 1 
Do los Ayuntamientos. 
A l c a l d í a cnnst l t i tc ioñal de 
S a r j a s . 
Instalada la nueva junta p e -
ricial de esle A y ú h t a i n i e n t ó , de-
t e r m i n ó que todos los vecinos 
y forasteros que en su ' t é r m i n o 
Jurisdicipnal poseen cua lquiera 
clase de riqueza coniprendida 
al pagó de lá c o n t r i b u c i ó n d« 
ininuebles,1 cultivo y ' ga í ia i l er ia , 
presenten sus relaciones esac-
tas en^la Secretaria' de éste ir iu-
nici[)io^ dentro de veinte dias 
desde la publ icac ión d e l oportu-
no anuncio en el Bolet ín ofi-
cial para en su vista proceder 
con la ..delicadeza que se .desea 
á la rectificación del a m ü l a r a -
miento, base para el reparto de 
la indicada c o n t r i b u c i ó n en el 
.liio inmediato,de 1860, bien 
entendido que transcur i ido el 
t é r m i n o s e ñ a l a d o , la Junta for-
mará el e v a l ú o de r iqurz; , s e -
g ú n los dalos que pueda p r o -
porcionar sin que después n i n -
g ú n contribuyente tenga d e r e -
d i o á formar r e c l a m a c i ó n ile 
agravios. ¡lar)as G Mayo da 
1859.=J<'nacio Far i i i a s . 
A l c a l d i a constitucional d e 
Campo de l ' i l l av ide l . 
H a l l á n d o s e ya instalada la 
j u n l a pericial de repartidores 
•le la c o n t r i b u c i ó n de inmuebles, 
cultivo y gauaderia de esle m u -
nicipio para el alio de 1 8 G 0 , 
ha dispuesto se llaga saber á to-
llos los vecinos y forasteros cjue 
en los pueblos del misino t e n -
gan ó lleven bienes, perciban 
rentas, foros ó censos, acudan 
á prestar las competentes r e l a -
ciones en la Secretaria de A y u n -
iamiento dentro del t é r m i n o 
de 30 dias á contar desde el 
•¿nuncio en el B o l e t í n oficial, y 
de no Verificarlo.lo l iará la j u n -
ta de oficio sin haber derecho 
á rec lamac ión n inguna. C a m p o 
junto á Vil lavidel Mayo.24 de 
. 1 8 5 9 . = B e r n a r d ó M u ñ o z . 
A l c a l d i a constitucional de 
Noceda. 
E l dia 26 de Abri l y en con-
formidad con las disposiciones 
•vigentes en la materia se l i a 
c o n s l i t u i d » ú instalado la J u n t a 
pericial para la í b n n á c i o n del 
amil laramienlo que debe de 
servir de base para el repar-
t imienlo de la C o n t r i b u c i ó n 
T e r r i t o r i a l en el venidero a ñ o 
de 1860, se hace pues preciso 
para el buen d e s e m p e ñ o de su 
cometido que todos los que en 
el t é r m i n o , jurisilicional de es-
le distrito municipal d i s f r u -
ten ó poseen fincas, rentas 
ú otra cualijuiera clase de r i -
([iicza que en aquel deba de 
ser comprendida presenten r e -
l a c i ó n de la misma á la Secre-
taria de dicha Junta dentro del 
t é r m i n o de u n mes á contar 
desde la inserc ión del presente 
anuncio en el B o l e t í n oficial de 
la Provinc ia , trascurrido el que 
sin haberlo verificado le parará 
perjuicio y se procederá á for-
m a r aquellas de oficio. Noceda 
2 7 de Mayo de i 8 5 9 . = M a n u e l 
de Vega . 
D s los Juzgados . 
'JO. J o s é M a r í a S á n c h e z , A u -
ditor honorario de M a r i n a , 
J u c a de pr imera instancia de 
c i ta c i u d a d de L t o n y s u 
P a r t i d o , etc. 
A los Alcaldes constitucio-
nales de los pueblos c o m p r e n -
didos en el mismo, hago saber: 
O u e para cumpl imentar un 
exhorto que se me ha dirigido 
por el Juzgado de B c r m i l l o de 
Sayago, referente al robo eje-
cutado en la madrugada del 2 
del corriente, en la iglesia par-
roquial del pueblo de V i l l a r 
del Buey, he acordado poner 
en conocimiento de todos los 
Alcaldes de los pueblos, las se-
ñ a s de las alhajas robadas que 
á c o n t i n u a c i ó n a; e x p r e s a r á n , pa-
ra que caila uno por s u parte 
d é las ó r d e n e s oportunas en los 
municipios de su cargo, d ir ig i -
das al descubrimiento de los 
reos y alhajas; y caso de tener 
éx i to favorable, dispongan sean 
conducidos á esta capital y á 
d i spos ic ión de! Juxgado, encar-
g á n d o l e s igualmente que si se 
presentare alguna ó algunas de 
las alhajas, las retengan y den 
parte, liado en L e ó n á 6 de 
J u n i o de 1 8 5 9 . = J o s é M a r í a 
S a n c h e z . = P o r mandado d e S S . 
Fausto de Nava. 
A L H A J A S R O B A D A S ; 
E l c o p ó n do plata, con u n a 
crUE p e q u e ñ a sobre, la lapa; la 
caja ó porta viático t a m b i é n r e -
d o n d á . y lisa de plata; dos v i n a -
jeras con su platillo de id . con la 
seña l en la del agua de u n a A , 
y en la que sirve, para el Tino 
l ina V ; la custodia con su pea-
na y viri l t'odo de plata y este 
sobredorado á fuejo con una 
cruz de plata en su parle, supe-
rior, con dos á n g e l e s al lado 
de la misma: otros dos á la par-
le inforior y uno S cada lado; 
una crismera de ¡ilatá que con-
ten ía el ó l e o para la extrema-
u n c i ó n sin mas seni l que u n a 
cruz en el puntero. U n cáliz de 
plata de peso de libia y media 
afiligranado con varios emble-
mas y enlre ellos algunos rac i -
mos de uvas y espigas, con un a 
inscr ipc ión en el honle del 
asiento que decia d i ó de limos-
na A n a Moralcjo a ñ o de 179G; 
otro de piala sobredorado á< fue-
go, liso, de peso de dos libias 
con u n a inscr ipc ión que decia 
limosna que d i ó Maria nianca 
a ñ o de 1805; tres patenas y tres 
cucharil las de plata; la concha 
del bautismo t a m b i é n de plata; 
y o t r o cáliz de plata R o u l l z , su 
copa de plata le j í t ima. 
L i c . D . Antonio V a l d é s , M a -
g i s t r a d o cesante, J u e z de 
P a z de l ' o n / e r r u d o , en / u n -
ciones de J u e z de i . " in s tan-
c i a . 
P o r el presente se cita, lla-
n a y emplaza á Santos Kobo, 
soltero, natural de esta villa, 
procesado cr iminalmenle por 
heridas causadas á J u a n G ó m e z 
M o r a n de la misma naturaleza 
para que en t é r m i n o de treinta 
dias contados desde esla lecha 
se presente en este juzgado á 
responder á los cargos que con-
tra , é l resultan, aperc ib i éndo le 
q u e d e no verificarlo se c o n t i -
n u a r á la causa en rebeldía y le 
parará el perjuicio que haya lu -
gar. Ponferrada 6 de Mayo de 
1 8 5 9 . = A n t o n i o V a l d é s . = Por 
su mandado, Faus t ino Mulo. 
D é las OGCÍIUM de D o s a m o r l i z a c i o n . 
' ADSl 1 N I S T U AfilON P M X C I P A L 
D i 1>B0P1EI)AIII !S V D E I l l i C U O S D í a 
E S T A D O . 
Pliego de condiciones p a r a l a 
subasta en a r r i e n d o de las 
fincas í /ue se esjiresan en l a 
a d j u n t a cert i f icac ión , 
1.a E l remate se ce lebrará 
á las 12 de la. m a ñ a n a del;dia 
1 0 de Jul io p r ó x i m o en esta 
capital ,ante el S r . Gobernador 
de la provincia, A d m i n i s l r a d ó r 
de Propiedades y derechos del 
Estado, y Escr ibano de .Hacien-
da, ,y. en los pueblos de Valen- , 
cia de D . J u a ñ , Cabreros del 
Rio , ^Campazas, Gordonci l lo , 
Santa. M a r i n a del Rey , Pozue-
lo de| ,1'árarno y G a r r a fe, a n -
te sus respectivos Alcaldes cons-
litucipnales,, con asistencia del 
Procurador S í n d i c o - y compe-
tente Escribano, ó. en su d e -
fecto .el, Secretario de A y u n l a -
miento, quedando pendiente de 
la aprobac ión de la D i r e c c i ó n 
Genera l del r a m o . 
3 ° No se a d m i t i r á pos'.ura 
menor de la canlidail que se 
seña la s e g ú n bis reglas estable-
cidas por I n s t r u c c i ó n . 
3.a A d e m á s del precio del 
remate se pagará á prorata en 
los plazos estipulados y en me-
lá'lico el valor que á juicio de 
peritos tengan las labores hechas 
y frutos pendientes en las fincas. 
4'.a E l rematante de una ó 
i n a s fincas las recibirá con c s -
prusion de casas, chozas, tapias, 
norias y d e m á s que contengan 
y del estado en que se e n c u e n -
tren, con o b l i g a c i ó n de satisfa-
cer los d a ñ o s , perjuicios ó de-
terioros que á juicio de peritos 
se notaren al fenecer el c o n t r a -
to. E l arrendatario no p o d r á 
r o t u r a r las lincas destinadas á 
pasto, y para las de labor se 
o b l i g a r á á disfrutarlas á estilo 
del país . 
S."'1 E l arrenda la i io pagará 
por anualidades el dia 1 1 de 
Noviembre de cada u n a ñ o , el 
impo i l e del arr iendo al uso y 
costumbre establecida en el país, 
y presentará en el aclo del re -
ñíate u n fiador abonado, á s a -
t i s facc ión del Alcalde y A d m i -
nistrador, que firmará la c scr i -
l u r a de arr i endo luego que este 
sea aprobado por la S u p e r i o -
riilad. 
G." E l arriendo será á todo 
aprovechamiento por tiempo de 
4 a ñ o s , á contar desde I I de 
Noviembre de esle a ñ o á igual 
dia del de 1 8 6 3 . 
7.a Si las fincas d e s p u é s de 
arrendadas se vendiesen, e s tará 
obligado el comprador á r e s -
pelar el arriendo hasta la con-
c l u s i ó n del a ñ o en que se v e -
rifique la venta. 
8 * N o se a d m i t i r á postura 
á n inguno que sea deudor á 
los fondos públ i cos . 
9. * N o será permitido á los 
arrendatarios pedir p e r d ó n ó 
rebaja, n i , , solicitar pagar e n 
otros plazos' ni distinta especie 
que ' lo. estipulado. E l contrato 
ha de ser á suerte y v e n t u r a 
sin o p c i ó n á ser indemnizados 
por e x t i n c i ó n de langosta, p e -
driscos ni otro incidente i m -
previsto. 
10. a E l i el caso de que los 
arrendatarios n o cumplan la 
o b l i g a c i ó n de pago en los, t é r -
minos conlralados, q u e d a r á n 
sujetos con s u fiador i i n a n c o -
munadamente á la acc ión que 
contra ellos i Ínflenle la A d m Í 7 
nistraeion y á . sa t i s facer los gas-
tos y perjuicios á que dieren 
lugar. S i llegare el caso de eje-
c u c i ó n para-la cobrniina del a r -
riendo,'se e n t e n d e r á rescindido 
el contrato en el mismo hecho 
y se p r o c e d e r á á nuevo arr iendo 
en quiebra.; 
11. " L o s arrendatarios n o 
s u f r i r á n otros desembolsos que 
el pago de los derechos del E s -
cribano y pregonero; si le h u -
biere, el del papel que se i n -
vierta en el expediente y escri-
tura y las dietas de los peritos 
en el caso de justiprecio con 
arreglo á la tarifa aprobada por 
Pieal I n s t r u c c i ó n de 1G de J u -
nio de 1853, que para estos 
casos son 12 rs . al Escr ibano 
por la subasta y 6 al pregonero 
y SO al pr imero por la esten-
sion de la escritura incluso el 
original. 
I S . " Q u e d a r á n t a m b i é n s u -
jetos los arrendatarios á las d e -
m á s condiciones que p a r t i c u -
larmente se hallan establecidas 
por las leyes y adaptadas por la 
costumbre cu orla provincia 
i 
s i o m p r n rjiif? TÍO o p n n g . m a 
las coi)L(:tii:!,Tr. p n C '^ÍÍ [¡ü-'yt). 
1 j . a S e r á l a m l i i u i i oli l iga-
cion de los arrcmlntarios [lagar 
toilas las c o n l i ' i l i i i r i o n c s «pn! se 
iinpong.ni á las f m c i . s arrenda-
«las <pi:iilam!() l o s mismos r e s -
ponsaliles á los gastos á ipie 
iliebeo higar si n o l as salislacis-
sen oporti inameiite. 
14.a K l r e i n u l u se l iará en 
pu').)sá la llana ailmiliouclo cuan-
tas proposiciones s i ! bagan solire 
el l i p o á ([UB se refiere l a c e i i i í i -
cacion que a c o m p a ñ a , qneilando 
en favor ile aquel (pie sea m a -
yor la que liiciere, p i c sen lau-
d o p r i í v i a m e n l e (iailor á s a -
t is facción de la Aulor ida i l ante 
quien se celebre la suljasta, y 
haciendo en las de mayor c u a n -
tía el d e p ó s i t o del 1 0 por 1 0 0 
del importe del remate en la 
Caja de d e p ó s i t o s ó en el A d m i -
nistrador del ramo del parlido 
donde se verifique; cuya cant i -
dad será devuella tan luego c o -
r r i ó esld aprobado el mismo y 
otorgada la escritura de a r r i e n -
do con las formalidades p r e -
venidas. 
L A S FINCAS QUÉ SE SUBASTAN SON 
1ÁS SIGUIESITES. 
P A R T I D O D E V A I . E S C I A D E D O N 
:' '"AX. " 
AYUNT.UIIBNTO DEL KIIMO. 
Cabildo Calciraí de León. \ 
' 1 8 , 8 1 3 . T i e f r n t í r m i n o «lo C i b n -
i t t , de 1 2 fonegM,. < l l u o r g a i m l o n , ' 
Hnil.i con 'o t ra de Migue l Mi i rún . 
1 8 , 8 1 1 . I d . (le 2 r.inogns G celemi-
nes, ni cnniino de EnUocejo, i j . cul i 
o l r n de Aa te t i io (lacrrero. 
1 8 , 8 I & . I d . (le 4 füliegas i lo Tta-
c l i omi i id con rayn l í e . F r e í n o . 
1 8 . 8 1 6 . I d . do -i tmiegm 0 celemi-
nea id Ciiinlnu de Meyoi i , i d . con a i r a 
de Tmniia G u e r r e r o . 
1 8 . 8 1 7 . I d . (Te 4 Ditiegoii, á V i l l n -
rtm^nri, ¡ti. con u l r a de Ü . Fn incUco 
Juv ie r M n r l I i K Z . 
18 .818 . I d . de b fnneEiH, nlll lue-
go, ¡ti. con o t ra de la Isleslu de V l l l a -
m . iña i i . 
18 .819 . I d . de 'i f .mi 'gM, ¡iimeilhlo 
i lus n i i l o r l o t e ! , i d . con u l r a de Juan 
Alolens. 
1 8 . 8 2 0 . I d . de unn fnnego 8 cele-
mines, al mismo s l l i o , i d . con otra de 
K u l r e c c j n . 
T i p o paro lo snbnslo, SGS rs. 
AVU.ITAMIC.NTO DE CABBBKOS DEL 
UIO, 
Fábrica de id. 
Uun t i e r ru de íi culemincp, t i l u -
li l i ln la l l u e r g . i , l ü n i m u i ile ( I n b r o n i í , 
l indo N . con l i e n u | i ié- l i imii del l l i i i | u e . 
O l r n I d . de 1 nuiuí í . i s i d . i i r ó s i m n 
•i la n i i l e r io i ' , l inda O . y l ' . con .Madrid 
de Conceji l . 
O l r a i d . de C ce le in inc i , tti'gMU.'lo, 
i d . , i d . , l iet ln 31 . con o t r a de Angel 
l ' n s l ranu . 
Ot ra i d . de 4 faneiíii!} ;t celemines, 
al l i i isiao s i l i o , l i intn .M. con ¡ti ¡ i n l u n o r , 
O . con t i e r ra de Manue l G u e r r e r o . 
Otra ¡ 1 . de 2 ronegai 10 celviuinc; , 
i d , l 'cdiirnalivi; , i d . de San Lori ín / .n , 
l i inla N . cul i otra d i lo* !ie:'C ,l . .'ro3 ile 
l ' i i l r n i ; : r i i : i . 
( l i r a i d . ile :í r.i[i"iíai "> Cí.-leinines, 
i d . e n r r a l c í , i d . i : ] . , l inda M . cl in l ie r ra 
de S. I . i i i e t i / . i ) . 
( J i ra i d . i l i t i ccleniincs, i d . la» 
Saii'T.iíi, i d . i 1 , ¡inda X . con l i e r r a dul 
Ü'invi ' i i lu de S. Claudio de L e ó n . 
O . r a i d . de uaa l'.im'^a íl c ;!i 'inÍ!\e«, 
i d . c a t l M i i i d i : la í . l i . i n j i . t inila 1*. con 
l i e n n {[nc i lam ;n de (laíi i jal . 
O u a ¡,l. de i n r i í i i m ^ a , al í i l i n do 
Yüi i i r , i d . i l i i ' c . i ibre ios , l iml i i O . c a i n i -
110 de Villaviiitíl, X . M i i d r i d i!e Cnucejo, 
. M . c o n n u a de iíasil io l-opez. 
O l r n i d . de una fanega 10 uelerni-
nc?, i d . en t r e In Hue rca , i d , i d . , lindu 
O . con .Madrid do -S. M i g u e l . 
O l r n i d . de una liincya 3 ce leminis , 
i d . id Cuelo , i d . en el casco dal [ m o -
ldo. 
T i p o para La subasln, 3 5 3 rs . 
A v u M . v a i o x r o DU CAMPAZAS. 
Cabildo íCtiís/úsííco de Villudeimr. 
1 9 , ' I 3 J . T ie i . rn l é r m i n o de Cnmpn-
zns, ile 2Tfiiiegas 10 celeiaines, íi Car-
r e m s i r o , l indu con o l ra de l ' edro l ) o -
mli iHiiuz. 
19,-135. I d . de 7 fmegas 4 c o l o m i -
nes, .ó lo Por t i l la de Car rev i l l a i imnte , 
i d . con o l r u de la Cupel lúnfa de los Ga-
llegos. . 
19,137. I d . de 10 celemines i Cnr -
r e p o í o , i d . con otro de Ei tabon Go-
li iuni . -. 
19 ,438. I d . do 7 faneijos 6 celomi-
n o í . d In sonda do M e r i c l , i d . con o t ro 
de In Capellonin de lu í Gallcgnji. 
19 ,139. I d . d e 10 c e l e m i n e í , ' o l l i 
luego, i d . con o t ra de la Gupellanla de 
los Gnllesos. 
1 9 . 4 1 0 . I d . de 3 fanegas í c e l e m i -
nes, ul pradico, i d : con otro do oniver -
sario de Fa lcon . • 
1 9 . 4 1 1 . M . de uno fonega o l Gunr -
nico, i d . con otcQ'de lo Iglesia de Y i -
l lofer . . . . 
•'• 1 9 , 4 1 2 . I d . de : 7 lo negus í cele-
mines, 0 tras de A g u i l o , i d . con o t ro de 
la Encoinicndi i do M a y o r g n . 
19 ,443 . " I d . de 3 rnnegns 8' cele-
mines, ¡i lo Gi rcabo de los L l a n o s i d , 
coi i otros que fueron de la Gofroilfu 
del S a i i l t i i i n o . 
1 9 , 4 4 1 . I d . de 4 f.megos ol Gascón , 
i d . con ( i l ra de Deucficio. 
19, '44i). ' I d . de 3 fanogos 8 ce l emi -
nes, ni Val ln del S e ñ o r , i d . con o l ra do 
D . Joinjuin Unrgtis. 
1 9 , i i t i . 1.1. do una fanega 6 cele-
mines, ó las Torradas , i d . con otra de 
los E 'cot inrcs . 
19,117 I d . do 2 f.iuoga», mas aba-
j o que In an te r io r , i d . con o t ra de los 
lisooliares. 
1 9 . 4 4 8 . I d . do G celemines, á In 
l l e r a de Cor rema j idn , i d . con o t r a de 
la (glcMn do V i l l a l e r . 
1 9 . 4 4 9 . I d . de 2 fanegas 3 cele-
mines, ó Vnciasilos, i d . con otra de lo 
Igloiio de Vi l ln fe r . 
1 9 , 4 ¡ ) t ) . I d . de S ' f inegns ¡i, c e l emi -
nes, u i l l lueg'i , i d . con otra do In Gape-
llanin de Ynl i lesa i i i l inn i . 
1 9 , 4 5 1 . I d . de una fanega, ó lo 
C'inci'jann, i d . con o l rn de lierederos, 
de I ' , l ipe del U i o . 
19,41)'-'.' I d . drt 0 celemincis, á Gnr-
recas l r i l l i uo , i d . con o t ro de Diego Ga-
llean. 
19 ,H)3 . I d . de imn fanega (1 cele-
niiites, o los l 'nlnmnres, i d . con olra do 
lu rede rus lie i lan inn de Bei ini ' i i i i le , 
1 9 , 1 5 1 . I d . de ü faueíi .H S ce lemi -
nea, al [ ' radico, M . con otra de la Ga-
pellniiia do Misa de nuce. 
l:.).-5i)ií. I I . de 3 celeinine?, tros 
de las casas, i j . con c a í a s de Ano JMor-
tinev.. 
19 ,100 . I d , de (i Cinegns 4 c c l e m i -
ni 's. íi la l ' o r l i i l a , pedreta, i d . con o l r a 
i | i ; P .n l r i i D o m i n ^ u e i ' . . 
19 ,457 . I d . de 2 fanegas ni Teso 
r h a n i o r c o , i d . con o t ra de l ' raucisco 
Gi iuza íe / . . 
r J . ioS . M . do unn finega 8 co lu -
m i n i * , a l a l ' i - r i ' l a , i d . con o t r a du 
la I i l i ^ i a del pncl i lo . 
1 9 , 4 5 9 . I d . do I I . celemines, ni 
¡ ' . n i l ó n di; la I l e r i n i l o . i d . C l in o l r u do 
la Gopiilliinio de ñlNo de Alba . 
l » , i ( i ¡ ) . I i l . i l : 4 l'ani 'sas a Garre 
S. ¡Miguel, i d . c o n Majuelo de ¿ l a t e o 
Gon.'.ali!/.. 
19,4111. I d . de 2 faneRas 0 c e l n i n i -
nos, iras de la Guesia, i d . con otra de 
los PNeobnros. * 
1 9 , 4 5 2 . I d . do 10 celcaiines, e n c i -
ma ile los G l i a r c o i , i d . con o l r a de la 
Ig les ia . 
I 9 , Í G 3 . I d . de unn fanega 4 cele-
mines, n lo T d o y n , i d . con q i i i f i i i i i e sdu 
1). Gnspnr l ' e r e i . 
1 9 . 4 5 4 . I d . de 10.celemines, i la 
l ' uen te , i d . con.otra de la Iglesia . 
1 9 . 4 5 5 . I d . de 10 celemines, ¡i la 
l l u r o de Garrevalencla, i d . con otra du 
los herederos de A i i l o n i o L ' 'eriiande7.. 
1 9 , 4 5 5 . I d . de 10 coleniincs, mas 
arriba de lo an ter ior , i d . con otro de 
Hcncl ic in . 
1 9 , 4 5 7 . I d . de 9 celemines, ó Cor -
revi l loornute , i i í . con 'o t ra de los G a -
llegos 
19,4(13. I d . de 3 fanega?, ó los M i l -
Indures, i d . con otro de la Gipol lania de 
Misa de Albo de V i l l n f o r . 
19 ,459 . I d . de 4 celomines, A lo 
P o n i ó l o , i d . con . o t ro do nuiversorio 
de M i a u o l V i e j o . 
1 9 . 4 7 0 . I d . da 9 celemines, 4 lo 
sendo do las V i ñ a s viejas, i d . coa o t ro 
do los Escobares. 
• 1 9 , 4 7 1 . I d . do 3 fanogos 4 c e l e m i -
nes, ó los Drogas, ¡d . con.o t ro de Nues-
t ro S e ñ o r a . • •• - . •-
1 9 . 4 7 2 . I d . do 3 fnnogas 4 ce lo -
mines, o In Ltignnn de Garrecostro, i d . 
con o l r n do Voldesandinas. 
1 9 . 4 7 3 . I d . de o Canegns 4 ce temi -
noV, mas o r r i b o , i d . con o t r a de M i -
guel VeriiaiuK'/.. . 
1 9 . 4 7 1 . I d . dó 3 fonogas 4 c e l e m i -
nes, ¡nos a r r iba , i d ; con o t ra de l i e r e -
deros de ,Iosé Diez. 
1 9 , 4 7 5 . I d . do 2 f.inegns/] n Gnrre-
raluncia , i d . coa o l r a ' d e M a n u e l K o -
dr ig i i ez . - . 
19 ,470 . I d . do unn fanega, á V a l -
i lerrnmos, i d . con o t r o ' d o O. G i i r l o i 
Se r rano . 
19 ,477 . I d . uno Huer to corendo do 
tnpin, de 4 celemines, i d . con hue r to 
do Juan G n r m i o . 
T i p o pura la subasto, 1.090 rs . 
Colegiata de San Isidro de Lcm. 
19 .408 . T i e r r a de 1 0 fnnogas, t ó r -
ni ioo do Gampnzn", ó Garrcpoins, l iúdo, 
con rovo lie Gostr i l l ino. 
1 9 . 4 0 9 . I d . do 6 lanegns, do l l a -
man Lnguno do molar , i d . con q u i ñ o -
nes de Gnncejo. 
1 9 . 4 1 0 . I d . de 6 fnneso' 3 c e l c m i -
ucs, ni enmiuo do Gas l r i l l iuu , i d . con 
la r ñ i i r i c n de osle pueblo. 
1 9 . 4 1 1 . I d . de 2 fanegas 8 c e l ó m i -
IIPS, ni camino de Gar ro i i l l n fe r , i d . con 
o t t n do !>. Sniiliago r.a.Ieuns. 
19,112. I d . de 12 faiiega», á lo sen-
da de A l e r i e l , ¡d. con o l r n de D . i7er-
nnuiio lüseobar . 
19,413. Id de 8 f.megos, n la sen-
do de M e r i c l , i d con nlrus do I ) . .Sinl in-
go Cadenas. 
1 9 . . ¡ 1 1 . I d . de. 4 . fonogas, ol O r o 
do Garrcuiajadn, i d . con otro de lo fá-
b r i c n . 
1 9 , ¡ 1 5 . I d . de :¡ f iniKas, ni m i s -
mo s i t io , i d . con olra de ! ) . .Máximo 
•de l>av«r'.a9; -
1 9 , 4 1 0 . I d . d j . una fanega, i la 
senda de . M o r i d , i d . ron o l r a de T). 
San'.iag 1 Cadenas. . 
19 ,417 . I d . do 2 ¡anegas 3 e e l . i i n i -
ucs, ¡i la I ' . n l i l l a da Cnrroiiasl: i l l i n o , 
i d . con olra do 1)°. .Müiuh:!;i Llamas. 
1 9 . Ü 8 . I d . d e 3 Inut'gos, al G a s l i -
11o, i d . cini o t r a do . lu im A; . lo rga , 
1 9 , 4 1 9 . Id de 0 fanegas, A las m n -
renn- , id con rayn de Fuentes de Gar -
b n j i l . 
19,421). I d . de .1 fonogos, n! m i s -
mo >i!i<i, id con otros dui Galdido 
do V i l i i i u r u u l e . 
1 9 . 4 2 1 . 1,1. de 2 fanegas 3 col..--
minos, iuinedinlo á la an te r iu r , i d . c-jn 
royo de R ú e n l e s . 
19.422. I d . de 10 f aunas , ó d i r i i i 
s i l i o , i d . con otras de F o n i a m l ) K v c o -
bar . 
19 ,123. I d . de 5 fonogos 4 o o i e -
mine.s tros de lo s u m í a de !a M . i l i i i i n a , 
i d . con n l r o a de lus iv - 'Cfibaros . 
I D . ' i á i . I d . d e 2 ¡ a n e á i s , A la l i i ' -
guern de M n t : i j e ¿ u i s , i d . c i m o t r a d o 
lo Krieoi i i ieu. i i i de Mnynrga . 
10 .423. ' I d . de 2 . i ' anegus ¡i Cai r e 
S. rd igiud, i d . coa nt r i i do . la G a j H ' l l a n í a 
de los G a í l e g ' i s . - • , ' 
19,425. 1,1. de 2 fanegas, ó . l a ! ' o r -
l i i l a , de Garrefitenles, ¡,1. con o t ra de 
lo lylosin de f'.anipa/.as. 
19 ,427. I d . do 2 fanegas por b a j o 
d e l u í Cniístns do liin Chai c o i , , i d . con 
o l r n 'do I ) . F e r i i . i m l n Eíscobar . 
1 9 , 4 2 3 . I d . d o .i 'fanagas (i G a r r e -
l ia lderaü, i d , con otros de la Gapelta-
nla d e ( " o í t r o v e n i e . 
1 9 . 4 2 9 . ' I d . ' d o . rr . inegns. ni . luego 
d o los bolos, i d . con prado de . -Cn i i c r jo . 
1 9 . 4 3 0 . I i L ilu 3 f i í iegas, a la P,.r-
l i l t o pedrera, i d . con o t ro do lo Gni ie -
lloiiía d e I ) . M a l l a s G i l . , 
1 9 Í 4 3 I . I d : d e 3 l'.uiiigiis, i n m e d i o -
td á lo an le i ' io r , i d . c o o pradera d e la 
Iglesio. 
I 9 , i 3 2 . I d . d e 2 fanegas,' a Id» N a -
vaíos, i d . con j i i o l d e r a d e los uti^miií, . ' 
19 .433. i d . d , ; 'uno f iuego, ' n G a r -
ro t ' a lo i i . aá , i d . ' c o n roguern del í ' indi l i i . 
1 9 . 4 3 4 . . I d . 'de 3 celemines, o la 
I l c r o de Ga r rovo le i i c ió , i d . , coit; o t ro d o 
losTinl legi is . ' ; 
T i p o para lo subas to , .1 ,275 . r s . 
A T U . S T . i . l I l l S S T O ÜÉ GÓl lUO.N' i ' . ILi .b . 
Cabildo Catedral d¿ Ccuii. 
Una hndegn, l ó r m i ' i o do G o r d n n é í -
l l o , l i l i i l ada la I ' i i a , que lleva 011 nr r iea -
1I11 r d i p o I 'e rnani lo / , d e dicho vi l la do 
Gordoi ie i l lo . 
Tipo para lo subasta, 090 rs. 
V A « T I I X ) i ) E. A S T O U G A . 
ATOítrASllSXTO UB SAXTA M A l l I N A 
l i l i ! . I l l l V . 
Comunidad d i Coro y Clérigos. 
2 7 . 3 1 4 . Tierra do S celemines, t i -
tu loda la Pnletu l ; i i j . i , t é r m i n o d e San-
lo Mar ino del ¡ley, i d . O. con prosa 
Gerragera. 
27 ,313 . I d . d e 9 celerainos, i d . l a 
benil i ta Cruz , i d . i d , 
. 2 7 . 3 1 5 . I d . do ima fanega, i d . la 
Jui icnl i iMi, i d . i d . , i d . O. y N . con re -
g ' . l ino do Concejil; 
27 ,317 . I d . de uno fanegn, i d . l a 
Vega, i d . i d . , i d . O . , N . y I ' " . con r e -
guern d e Giuici ' j i . 
27 ,313 . I d . d o 9 celemines, i d . 
I l o r r i : ! e í , i d . ¡ d „ i d . O . reguero de 
Cot lC t j l l . 
27 .319 . I d . do uno fanegn D c r l i -
miues , i d . la Viña , i d . i d . , i d . M . y 1'. 
l o g i i ' l ' i i de Servidumbre. ' 
2 7 . 3 2 0 . • Id . do uno fanega 0 cele-
mines, i d . la V i ñ a , id . i d . , i d . con l e -
g ú e l o q u e ¡ í . , inon do la V iña . 
2 7 , . i _ í l . I d . de 3 ceiemiues, ó l a 
P a l c a t oga , ¡d , O . y P. cnn r e g u e r o 
d s Giiüci ' jo , 
— i — 
27 ,322 . I d . tío 8 celemines, i i l . i d - , 
i d . O , citn presa ( i t í r r a s e n i . 
27 ,3^3 , I d . un prnilo nhi i-r lo on 
i d . Íil.f i ' i . tofi prnilnK nl th i r tn* , c¡ibid.i 
tlu una fanrga, linda O . cumiitu S e r \ ¡ -
d n i n t u e . 
¿ 7 , 3 2 1 . I d . tina t í e r r i , en i d . i d . , 
i d . la C e r n í , de ti un fíimgíi 2 eeliMiii-
ne?, linda . t i . con otra de Snl\udor Suu-
C l l l ! / . 
2 7 , 3 2 5 . I d . de 3 fiincgns 9 r e ' e m í -
nep, i d . ÍI IJI I ' u e r l u , i d . O. cnntinu (jue 
va á Y i l l i i m o r . 
2 7 , 3 2 l i . I d . du .4 t'iinpgas 3 ce l emi -
n e s á i d . lo» I t i i r r i u k ' S i i l . i d . , i d . O . 
y N . con recuero de ( I m i r i ' j o . 
2 7 , 3 3 7 . M . du tinu (ÍUH-%¡\ G cele. 
miiiL's , t i lu tad i i la F i i e v n , t é n n i i i ü de 
Surdonedu, i d . O . y i1, cun reyueru de 
concejo, 
2 7 . 3 2 8 . I d . de 6 celemint-s, i d . la 
Juncnlhui , i d . t é r m i n o de S.-inl-] Mi i r i nu 
del Key , i d . O . reguaro d i ; Cmicejo. 
2 7 . 3 2 9 . I d . de 10 celeimiie.*, en 
i d . ul cuinino du Sardonedu, i d . O . cun 
o t ro de Lorenzo A r g u e l l o . 
27 .330 . Unu t ie r ra de 8 celemines, 
t é r m i n u de Sania Mor i tm <Jel lh<y, l i n -
da O . con anubados de la V i l l a , 
2 7 . 3 3 1 . I d . de 9 celemines, i d . id 
debajo del Teso, i d . con o l r u del C i -
ru jano de Villnrfíingug. 
27 .332 . M . de ü celemines en i d . , 
i d . los I temetones , i d . con el mismo 
si t io . 
2 7 . 3 3 3 . I d . de 9 celemines, en id', 
i d . camino de Yuncare?, i d . reguero de 
concejo. 
2 7 . 3 3 4 . I d . de 9 celemines, en i d . , 
i d . la Juncnlina, i d . con otra de M a -
nuel LVItiyo. 
2 7 , 3 3 o . I d . de 7 celeminea 2 cunr -
t i l íos, i d . i d . , la Palera rojo, i d . con 
presa Cerrajera. 
27 ,330 . I d . de 6 cttlemines, i d . i d . , 
i d . con i d . 
2 7 . 3 3 7 . I d . de una fariega 3 cele-
m i ti es, i d . i d . la Veg/i , é todos vientos, 
con reguero de Concejo. 
2 7 . 3 3 8 . I d . de una fanega, .en i d . 
i d . Uoda l , i d . O . con prado de Alonso 
M a y o . 
2 7 . 3 3 9 . I d . 'de una*foriegn «h i d . 
i d . i d . las.Remctonas, i d . con o t r a de 
M e j U . 
T i p o para la subasta, 6 ,521 rs. 
A T O N T A M I E N T O D B S A N T A H A U I N A : 
D K . R C V . ~ 
Cofradía de Animas. 
2 7 . 3 4 0 . T i e r r a de 9 celemines, 
t é r m i n o de Sonta M f i r i n n , á los Caminos 
de la Puente, linda O . con t i e r ra de. 
Domingo M o r a l . . 
2 7 . 3 4 1 . I d . de 9 celemines, en i d . 
i d . , i d . la Palera, i d . con reguero p ú -
b l ico . 
2 7 . 3 4 2 . Td. de una fanega, en i d . , 
i d . Sun Pela yo , i d . con t ierra de Juan 
M a y o . 
2 7 , 3 3 4 . I d . de una fanega, u n ce-
l e m í n y 2 cunr l iUos , en i d . i d . la v i ñ a , 
i d . con otra de la Marquesa de V i l l u -
s in ta . 
2 7 . 3 4 4 . I d . de 2 fanegas 3 c e l e m í 
nefi, en i d . , i d . los Barriales, i d . con 
r e c u e r o de concejo. 
2 7 . 3 4 5 . I d . de una fanega ú n cele 
m i u , en i d . , i d . a l camino de San M a r -
t i n , i d . con camino de Vi l la t iaute . 
27 ,340 . I d . de una fanega G cele-
mines , en i d . , i d . la Zarzuloua, i d . con 
o t r a de .losé Smcl icz . 
2 7 . 3 4 7 . I d . de una fanega G cele-
mines , en i d ; , i d . Yuncares , i d . con 
o t ra de . l uán M a y o . 
2 7 . 3 4 8 . I d . de 5 celeminea en i d 
i d . a l vago de San Pedro, i d . con r e -
guero . 
27 .349 . I d . de 9 culcmines, en 
i d . , i d . al camino deS . Mar Un , i d . con 
o t ra de C á r l o s M o r a l . 
27(3 ' . Í0. I d . de 9 c e l e m í n ^ , i d . i d . 
al P- i j i i f lo , i d . con camino p ú M r o . 
2 7 . 3 5 1 . M . de 9 ce lemines i d . i d . , 
i d . con o t ra de M . i m n ' l M v n r o z . 
2 7 . 3 5 2 . I d . un Pra-lo d f 4 ce len i i -
nrs, i d . i d , i d . los quifioues, i d . r u -
i i t iero i 'ú l i l ico. 
27 .353 I d . i d . do 4 ce lcmiui p, i d . 
id - , i-l.Uis T a p i n e n i s i d . con camino p ú -
b l ico . 
27 .354 . Una l i e r rn de 5 celemines, 
¡d. id . i d . ul teto de la C r u z , i d . A I . 
con cumino d f L e ó n . 
2 7 . 3 5 5 . I d . de 5 celeminee, i d . i d . , 
i d . ni lexo de i d . , i d . cotí i d . 
2 7 . 3 5 0 . I d de (i celemines, i d . i d . , 
i d . ni T t i - t f ' o , i d . e n otra de t Y a t i d s -
t-a P t t m u l » vecina dt* Satdwm'do. 
2 7 , 3 5 7 I d . de 9 celemiin'S. i d . i d - , 
i d . Ino i ' i ad t r t as i d Propios d>> lu i H I u . 
27 .358 . I d , de un¡i fanega 9 cele-
mines, i d . i d . , i d . ni Yago de Y u n c u , 
res, i d . con pres» Cerra{íi-rii. 
27 .359 , I d . (le una fanega, i d . i d . 
i d , el (-¡imino de Alnviznrc , id con otra 
del S r . Murijué-t de Vi l l u^ in tn . 
T ipo para la subasta 2 ,453 rs. 
P A R T I D O D E L A B A J E Z A . 
A Y U N T A M I E N T O T>B P O Z U E L O D K l . 
P Á R A M O . 
Cofradía de la Cruz, 
Una t i e r ra de una fanega 6 c e l e m í -
ne.s t é r m i n o de A l l o b a r . t i tulada ca-
mino de Pozuelo, linda M . camino de 
Pozuelo. 
I d . denominada Iteran, una fanega i d . , 
i d . M . t i e r ra de Mu mi el V i c t o r i o . . 
I d . de 4 celemines, i d . , i d . ul si t io 
de las lieras, i d . M . t ierra de la cof ru -
din d é S ' M a r t i n . 
I d . de 4celemines , en i d . , i d . cami -
no de Saludes, i d . O . con t i e r ras de 
los herederos de Va len t ín Fernandez,., 
I d . d e una fanega 4 celemines; i d . , 
íd. OirrosiMidal, , id M . con t i e r r a de 
Uionisio M u l e r o . 
I d . de 4 celemines, i d - , i d . .Valdenu-
ñ o , i d . O. l in r ra db herederos de A n -
tonio Fernandez. . 
I d . de 2 fanecas, i d . de Sntiidcs, i d . 
Coucgeras id . O . t i e r r a de herederos 
de T o m á s Fernandez. , , . 
I d . de 2 fanegas, i d . Cnrhnjo i d . la 
Trabiesa el cmnii io de Saludes i d . O. 
con o t ra de Me lchor M o l e r o . 
I d . de 2 fnnega* 4.celemines , i d . 
Laguna Mura^ i d O i d . con l i u r r a de 
M a r t i n Furnaudez.-
I d . de una fanega 8 celemines,, i d , 
de Pozuelo, i d . Va l l ina , i d . O . con 
diferentes l i d i r a» Mojoneras. 
I d . de 2 fiiticgiis 4 celemines i d . 
el A y r o , P. d i f e m i l e s l i e rn i s de M i -
g u é ! Cusiidn vecino de Pniuelo-
l d . de 8 celemin. p, id w m i i n n viejo, 
i d . I ' , t ierra de Pedro Caucillu vecino 
de AUobar . 
I d . d e 4 celemines, i d . camino v ie -
j o , i d . O . t i e r r a de Kstef imu M u r t i i i p z . 
I d . de 2 ffine^aH 8 cidi-uiinus, t i t u -
lada la senda, l ó i m i u o de l 'ozueln . Mu-
da O. con l í e n a de lu cufradfu de S. 
M u r l i n . 
I d . de 2 fanegns 4 celemines, i d . 
Lacena Cueva, i d . , i d . O . con t i e r ra 
de Agus l in Carrera vecino de Pozuelo 
I d . de una fanega, ¡d. C o r r o m a y o r , 
i d . , i d . O . con otro de Vicente Alonso . 
I d . de 2 laui'gns 8 celemines, i d . , id 
O . con t ierra de Maten M a i lim-z 
I d . de una fancg i 0 celeiuiites, i d 
Cntial de S. Pedro, i d . O . con t i e r ra 
de Manuela Osorio. 
I d . de 8 celemines, i d . Lngumul la de 
la senda de Mayas , i d . M . t ierra de 
Blas G a i c i a . 
I d . de 2 fanegas, i d . V a l l e grande, 
i d . de A l t o b o r , i d . N . COD tierra de 
T o m á s R o d r i y u e i . 
I d . de una fanega 8 celemines, i d . 
camino de Pozuelo, i d . M . con d i c l u 
Ciimiuo. 
I d . de 2 fanegn* 4 Cfle-nines ¡1 i 
i d ; N . c.cn tierra ile T ' i m i - i Ho l r i g ' i e z 
I d . .le 8 ce l emio i í s . i I . Pkns de t i e r -
ras, i d . . N . con g>>n<l;i de lot Üii'iyt'n. 
I d . de uoa (anega, id . Ca r rov i l l . t r , 
i d . i d . , i d . N . t ie r ra de Pascual l í o* 
drinuez. 
M . dü una fanega, i d . M . t ierras 
de Ntco lá t G a r c í a . 
I d . de 3 relemines, i d . los Coher-
terns, i d . de AHohur , i d . M . con t i e r -
ra de la cofru<lfa de San M a r t i n . 
I d . de 8 c e l e t f ú n i ' s i d . la Ja t i l la , 
i d . M . I ¡ e r ra de J " « é G a r c í a . 
I d . de 3 Cf .U'tnmes id l i n r r o v l l l a r , i d . 
M . l i e r r a d'1 P.tscual l l "d : ¡ í ; uez . 
I d . ile G relemines, i d . la Picota, i d . 
'le Al loba i , l iada A l . con t ie r ra de Lean-
dro Mol iTO, 
fld. de 4 , i d . la Picota, i d . ¡d.> 
i d . O. y P. campo de Concejo. 
T i p o para la subasta, 545 . 
P A R T I D O D E L E Ó N . 
A T O N T A M I E N T O D E G M l t t A F B . 
Fábrica 'de Jlanzaneda. 
2 .929 . Prado de S celemines, t i t u -
lado la. Vega, t é r m i n o de Malueca , l i n -
da O . con Prado de L). Gabr ie l B.ilbue*. 
na. . ' . 
2 . 9 3 0 . Id.-de.G, celemines, i d . Pa-
lenque, i d . de i d . , i d . O. coii o t r o do 
B e r n a l i é Flecha. ' '., . 
2 . 9 3 1 . . I d . de 2 celemines, í d . . . T o -
sos, i¿l. i d . , linda M . y P. con otros de 
D . An ton io Ocon . 
. 2 ,932 . . I d . Legas, : i d . M . y P.. 
con ptado de D . A n t o n i o Ocon, vecino 
de L c o n . • . 
2 . 933 . I d . de un cetemin, i d . L e n -
i'gos, i d . O. M . con prado de Santiago 
! Moran . : . • < ' i 
2.934 . I d . de 4 celemines, í d . Huer -
tas, i d . M . cnu o t rode Isidoro de 1» Riva . 
2 .935. ; I d . de '8 celemines, i d . S. 
con o t ro d é Casimiro M u r a n , de M a -
lueca . . , 
2 ,930. I d . de 2 celemines, i d . Ca-
llejas de Malueca, i d . S. presa couce-
g ü . • - . -
2,937. I d . una t ierra de 4 ce lemi-
nes, i d . L i n a r e s i d . M . con t i e r r a ! de 
Ansclmi» G u t i é r r e z . 
938 . Id dn* cachos i d . l ina res id 
en i d . 2 c c l " m Í o e s , l imla M cun prados 
de i ) . J " ó .L i l i s , vecino de L e ó n . 
2 ,939 O l r o id de 2 c- iemioes, i d . 
l inar , i d . de i d . , i d . N . cun reguero 
Couci 'üi l . 
2 ,910 . U n prado de 4 celemines, 
i d . Vega d | O t e r o , i d . d^í id , i d . S. 
con prado de Manu d P é r e z . 
9 4 1 . I d . de 2 cuar i i l lns , i d . Gor -
gn l l c s i d . O . con prado de San-
t id^o M o r ó n . 
2 , 9 4 2 . I d . de 4 celemines, i d . Es-
p i ó » , linda S. camino rea l . 
2 . 9 1 3 . UIIÍI t i e r r a de G celemines, 
i d . Culiejas, i d . d e Malueca, i d . S . t i e r -
ra de Marce l ino Balbiiena. 
2 ,944 I d . de 4 celemines id . liAcia 
e l monte , linda S. con camino rea l . 
2 . 9 4 5 . I d . de 4 cetemiues, i d . , i d . 
2 .946 . I d . de 4 celemines i d . Pe 
ra l del Llano, i d . O . t ierras du A n t o n i o 
G a r c í a . 
2 . 9 4 7 . U n prado de 9 celemines, 
i d . Soto, i d . de Manzaneda, i d . O . con 
o l r o de Francisco Plorez. 
2 .948 . Una t ie r ra de 8 ce lemi-
nes, i d . Roderos, i d . S. con mu tu de 
Is idoro de la Riva . 
2 .949 . Prad'> de 2 fanegas 3 cele-
mines, id* atedia Vega, i d , i d . O. con 
o t r o de Eugenio F lecha . 
2 , 9 o 0 . W . de 2 fí inegas, i d . YiUa-
, nueva, l inda S. camino rea l . 
2 , 9 5 1 . I d . de 3 fanegis, i d . t é r m i -
no d 1 .Umraneda, i d . O . con prados de 
la mix ' i t i i f i b r i c a . 
2 .9o2 . T-rtrra de 8 celemínn1!, i d . 
Peral de L lanos id- M . con otra de Isa-
bul i o|»:z, de H u i l o r c o . 
2 . 953 . I d . de 4 celemines, i d . i d . , 
i d . O con t ie r ra de la mUma fabr ica . 
2 . 9 5 1 . I d . de una fanega 4 ce lemi-
nes id San Pedro, id de i d . , linda O , 
Rio cauda l . 
2 . 9 5 5 . I d . de 4 celemines, i d , i d . 
O . c . imino rea l . 
2 ,950 . I d . de 4 celemines, i d . L l a -
nos, i d . O. t i e r r a dü Remigio Diez. 
2 , 9 5 7 . Una t ie r ra de 8 celemines, 
tiVuiiida L l a n o s t é r m i n o de Manzane-
da, l inda O . con l i e r r a de Marce l ino 
Flecha. 
2 958 . I d . de 4 ce lemines id . i d . , 
i d . O- con o t ra du Vicente Belez. 
2 .959 . I d . de 4 celemines, i d . i d . , 
¡d. O con t i e r r a de Ambros io G a r c í a . 
2 ,960 I d . de 8 celemines, i d . i d . , 
i d . O . camino fo re ro . 
2.9G 1. U n prado de una fane-
ga 0 celemines i d . Llanos , l inda S, 
prado de Eugenio Flecha'. 
2 , 9 0 2 . I d . de una fanega 6 c e l e m i -
nes, linda S. con prado de Manue l 
G a r c í a . , . 
; 2 , 9 0 3 . I d . de .una fanega 4 celcr 
mines i d . media V e g a , ' linda :S. c a m i -
no forero ; 
2 .904 . T i e r r a de 8 celemines i d . 
vega de S, Pedro, linda S, con o t ra da 
Manuel G a r c í a . 
2 . 905 . I d . de 8 celemines, ' l i nda 
O. con Egido-de Concejo. . 
2 .960 . Prado currado, de. una fane-
ga Id . Requejo de Mauzihieda, i d . S. 
o t ro de herederos de Froi lan de la .Riva . 
• 2 , 9 6 7 . T i e r r a d e n o mi do entre los 
l l t i e r l o s , i d . O . c ó ü t i e r r a de la C o -
munidad del C í e n l o . 
! 2 . 968 . I d . Pladullanos i d . P.. t i e r -
ra de capellanes. • 
2 . 9 6 9 . I d . Algeroncs , linda S. R i o 
caudal . \ .' 
2,970.. . , I d . de 0.celeminea, i d . los 
I l u e r i i t s , i d . S. t i e r r a de lu misma p r o -
cedenria . 
2 , 9 7 1 . P iado de una fanega^ i d . 
del C u ñ o , i d . O. Egido de concejo. 
2 .972^ T i e r r a t é r m i n o de Manza-
neda; i d . M . con t i e r ra de Vh-eute 
Be •'z. 
2 . 9 7 3 . I d , de i d . , linda S. reguero 
de h e r é i l c r o s . 
2 . 9 7 4 . T i e r r a de 4 celemines t i -
lu 'adu entre l o - . H u e r t o s ( d i m i n o , d ó 
Maiiz-iiit>da, l inda O . con presa de los 
tres Luga res . 
2,975 Pradera de 2 ce lemines i d , 
Boda la, i d . O. camino real. 
2 . 9 7 0 . I d . de 2 ccliMiiincs, i d . O . 
p l n u t U de herederos de Fruuciseo G o n -
zá lez . ' 'I 
2 . 9 7 7 . I d . de 2 celisminns, t é r m i -
no de Vi l lanuevu , l inda O . con prado 
del mismo. 
2 .978 . I d . t i tnlada Media V e g a , i d . 
O. ptado de Fulgencio G o n z á l e z . 
2 .979. Prado Ululado Vago, de-en-
tre los Huer tos , t é r m i n o de V i l l unue -
va i d . 
2,'930. T i e r r a de 8 celemines, i d , 
2 . 9 8 L . P r a l c r a l i l n l ada la l l e r a , 
t é r m i n o de Vi l lanucva , linda i d . 
T i p o pata la subasta, 9 0 0 rs. 
León 2 8 de .Mayo de 1 8 5 9 . « V i c e n -
le J o s é L a M a d r i d * 
Impnnta de la Viuda 6 Hijos de Miüou. 
